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ABSTRAK 
Penyel idikan ini dilakukan bagi mengetahui tahap penggunaan sumber maklumat 
elektronik yang disediakan di Pepustakaan Kolej Universiti Teknologi Tun Huss ien Onn 
di kalangan pelajar Fakulti Kejuruteraan Kolej Universiti ini. Tinjauan difokuskan 
kepada para pelajar semester ke l ima Fakulti Kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi 
Tun Huss ien Onn. Kaedah yang digunakan adalah dengan menggunakan borang soal 
selidik yang diedarkan kepada 150 orang pelajar di dalam setiap jabatan yang terlibat 
dibawah Fakulti berkenaan. Hasi l dari analisa jawapan yang diberikan o leh responden 
mendapati bahawa kebanyakan pelajar tidak gemar menggunakan sumber maklumat 
elektronik berkenaan. Sebanyak 68% dari responden menyatakan bahawa mereka tidak 
gemar menggunakan perkhidmatan sumber maklumat elektronik di perpustakaan. 
Masalah yang paling popular adalah maklumat yang dikehendaki hanya sedikit. 
Sebanyak 46% responden pula menyatakan halangan yang selalu mereka hadapi dalam 
menggunakan sumber berkenaan adalah tiada peruntukan masa yang mencukupi. Tujuan 
utama mereka menggunakan sumber berkenaan adalah untuk keperluan pembelajaran. 
Sebanyak 38% responden menyatakan bahawa dengan menggunakan sumber berkenaan 
maklumat adalah lebih cepat diperolehi. N a m u n begitu sebanyak 72% responden 
menyatakan bahawa mereka hanya mendapat kurang daripada 50% maklumat yang 
diperlukan setiap kali membuat pencarian maklumat. Kebanyakan responden 
berpendapat bahawa perkhidmatan sumber maklumat elektronik di Perpustakaan 
K U i T T H O berada dalam tahap memuaskan dan mereka berpendapat pihak perpustakaan 
perlu menambah bilangati komputer atau terminal yang menyediakan perkhidmatan 
berkenaan. 
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ABSTRACT 
This research was conducted to evaluate about electronic resources uses level among 
student o f Faculty o f Engineering in Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn 
(KUiTTHO). There are 150 samples are involves with this research. Questionnaires are 
distributes to ask them about problems, barriers and their opinion on electronic resources 
devices that provided by the Col lege University Library. About 68% of the respondent 
said that they are not interested to use the electronic sources. The top problem w h y they 
think l ike that because they only retrieve only a f e w o f information needed by using the 
sources. 46% o f the respondent said that they don't have enough t ime to search the 
information by us ing the devices . M a i n objective w h y they use the electronic sources is 
for the study purpose. 38% o f the respondent said by using the electronic sources they 
can search the information faster. 72% of the respondent said that they only get b e l o w 
then 50% o f information needed w h e n using the electronic information sources. Almost 
o f the respondent said that the library should provide more terminal computer to al lowed 
them use the electronic information sources. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Perkembangan pesat dalam teknologi pada masa kini telah beijaya 
mempengaruhi perkembangan teknologi maklumat di dalam pelbagai bidang 
termasuklah di dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi ini juga telah 
mempengaruhi kaedah pelajar dalam membuat pencarian maklumat bagi 
menyelesaikan tugasan mereka. Sehubungan dengan itu, peranan perpustakaan di 
dalam menyediakan sumber maklumat yang bersifat terkini dan di dalam bentuk 
yang terkini dan canggih berupaya mempengaruhi kaedah pencarian maklumat di 
kalangan pelajar. 
1.1 Latar belakang Masalah 
Kewujudan Perpustakaan Kolej Universiti Teknologi Tun Husse in Onn 
(KUiTTHO) adalah untuk menjadi komponen utama dalam menyokong proses 
pembelajaran di kolej universiti ini. Secara umumnya, koleksi di perpustakaan ini 
merangkumi skop bidang kejuruteraan awam, mekanikal, elektrikal dan pendidikan. 
Banyak bahan dapat digunakan oleh pelajar di dalam bidang kejuruteraan, 
khususnya, untuk mendapatkan maklumat bagi memudahkan proses pembelajaran 
mereka. Pihak peipustakaan juga turut menyediakan kemudahan pengaksesan 
maklumat secara elektronik di dalam bidang kejuruteraan khasnya kepada para 
pelajar kolej universiti ini. 
Menurut sumber yang diperolehi daripada Perpustakaan KUiTTHO, pada 
masa kirn antara koleksi yang terdapat di perpustakaan adalah terdiri daripada buku, 
majalah, tesis, C D - R O M multimedia, pita video, kaset, disket, mikrofi lem, pcta dan 
lain-lain lagi. Sehingga akhir tahun 2000 , perpustakaan ini telah memiliki 30, 953 
judul buku, 253 judul majalah popular dan jurnal akademik serta 1273 unit bahan 
pandang dengar / A V A yang meliputi C D - R O M Multimedia, C D - R O M Full Text, 
d i ske t , kaset, pita v ideo dan mikrofi lem. Menurut sumber itu lagi, nisbah atau ratio 
pengguna dan buku mengikut piawai yang dikeluarkan oleh Library O f Congress 
adalah 1:20 tetapi ratio yang sedia ada pada tahun 2 0 0 0 adalah hanya 1:8. Pada tahun 
2001 adalah dijangkakan ratio pengguna dan buku akan mencapai pada tahap 1:10. 
Sementara bagi bahan berbentuk jurnal pula, ratio mata pelajaran teras atau 'core 
subject' dan judul jurnal adalah 1:2 (1 'core subject': 2 jurnal). Berdasarkan kepada 
jumlah ratio ini dapatlah dikatakan bahawa keadaan yang wujud di perpustakaan 
kolej universiti ini adalah secara keseluruhannya jumlah koleksi yang terdapat di 
perpustakaan ini tidak cukup untuk menampung sepenuhnya kegunaan keseluruhan 
jumlah pelajar di K U i T T H O pada masa kini. 
Selaras dengan keadaan jumlah koleksi yang tidak mencukupi ini, 
perpustakaan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn telah menambah kaedah 
bagi pelajar untuk membuat pencarian maklumat dengan cara mengadakan 
perkhidmatan pencarian maklumat elektronik secara dalam talian melalui 
penggunaan pangkalan data atas tahan yang terdiri daripada dua perkhidmatan utama 
iaitu: 
i. Ei Engineering Vi l lage 2 
Sumber maklumat elektronik ini menyediakan maklumat mengenai bidang 
kejuruteraan yang merangkumi aspek-aspek melibatkan bidang kejuruteraan 
elektrikal, mekanikal dan kejuruteraan a warn. 
ii. ISMEC: Mechanical Engineering Abstracts. 
Sumber maklumat elektronik ini pula lebih memberikan tumpuan kepada 
bidang kejuruteraan mekanikal secara mendalam. 
Pengguna atau pelajar boleh membuat pencarian maklumat dengan hanya 
memasukkan kata kunci bagi bahan atau maklumat yang diperlukan. Kata kunci 
tersebut boleh berbentuk subjek, tajuk, pengarang dan sebagainya. Pengguna juga 
boleh menghadkan pencarian kepada artikel-artikel yang dikeluarkan dalam sesuatu 
tempoh tertentu contohnya bagi artikel yang dikeluarkan pada tahun 2 0 0 0 dan 
sebagainya. Pangkalan data tersebut akan menyenaraikan dapatan maklumat yang 
diperolehi kepada pengguna. Dapatan maklumat tersebut sekiranya ada, boleh 
dicetak terus oleh pengguna dengan bayaran sebanyak 30 sen bagi setiap helaian 
kertas. Jika pelajar tidak berkemampuan untuk berbuat demikian, mereka juga boleh 
menyimpan fail berkenaan ke dalam disket masing-masing. Cara ini adalah lebih 
menjimatkan dari segi kos. Kedua-dua pangkalan data atas talian ini dapat diakses 
menggunakan komputer di aras satu bangunan perpustakaan Kolej Universiti 
Teknologi Tun Husse in Onn. Penggunaan perkhidmatan ini adalah diharapkan akan 
dapat memberikan sumber maklumat yang berkualiti dan terkini selaras dengan 
kehendak pelajar-pelajar di kolej universiti ini. 
N a m u n begitu, berdasarkan kepada pengalaman pengkaji sendiri sewaktu 
menjalankan tugas sebagai peke i ja sambilan di perpustakaan K U i T T H O mendapati 
bahawa keadaan yang wujud di perpustakaan ini adalah peralatan atau kemudahan 
sumber maklumat elektronik tersebut sangat kurang digunakan oleh pelajar 
KUiTTHO. Kebanyakan pelajar lebih gemar untuk berebut-rebut meminjam buku 
pada awal semester memandangkan jumlah buku yang tidak banyak untuk dipinjam. 
Ini telah mewujudkan keadaan yang sungguh berserabut di dalam perpustakaan 
dengan buku-buku yang tidak tersusun dan berselerak. Jika pelajar-pelajar dapat 
menggunakan kemudahan sumber maklumat elektronik dengan maksimum maka 
masalah kekurangan sumber maklumat berbentuk bahan bercetak akan dapat 
dikurangkan. 
Punca menyebabkan pelajar kurang menggunakan sumber maklumat 
elektronik ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti sikap pelajar sendiri 
yang kurang kesedaran tentang kaedah dan faedah penggunaan sumber maklumat 
elektronik. Ini berlaku mungkin disebabkan oleh kurangnya promosi yang diadakan 
oleh pihak perpustakaan, kurangnya pendedahan oleh pensyarah tentang kaedah-
kaedah untuk mendapatkan maklumat, terlalu banyak aktiviti lain yang terpaksa 
dilakukan o leh pelajar menyebabkan mereka kurang peruntukan masa untuk 
membuat pencarian maklumat secara elektronik dan sebagainya. Masalah-masalah 
seperti ini mungkin menyebabkan pelajar kurang menggunakan sumber maklumat 
elektronik yang terdapat di Perpustakaan KUiTTHO. 
1.2 Pernyataan masalah 
Oleh kerana masalah yang wujud ini, penyelidik bercadang untuk mengkaji 
tentang 'Apakah tahap penggunaan sumber maklumat elektronik di kalangan 
pelajar Fakulti Kejuruteraan KUiTTHO?'. Tahap penggunaan sumber maklumat 
elektronik ini mungkin dipengaruhi o leh beberapa aspek luaran dan dalaman diri 
pelajar berkenaan. Oleh itu beberapa objektif kajian dibentuk untuk mendapatkan 
penyelesaian kepada pernyataan masalah ini. 
1.3 Objektif kajian 
Objektif kajian ini adalah: 
1.3.1 Untuk mengetahui tahap penggunaan sumber pencarian maklumat elektronik 
di kalangan pelajar Fakulti Kejuruteraan KUiTTHO. 
1.3.2 Untuk mengetahui masalah dan halangan yang dihadapi o leh pelajar Fakulti 
Kejuruteraan K U i T T H O dalam menggunakan kemudahan sumber maklumat 
elektronik. 
1.3.3 Untuk mengenal pasti tujuan pelajar menggunakan sumber elektronik dan 
mengapa mereka memi l ih media ini. 
1.3.4 Untuk mengkaji sejauh mana pencarian maklumat secara elektronik dapat 
memenuhi kehendak dan keperluan pelajar. 
1.3.5 Untuk mengetahui pendapat pelaj ar tentang perkhidmatan sumber pencarian 
maklumat elektronik yang disediakan di Perpustakaan KUiTTHO. 
1.4 Persoalan Kajian 
5 
Penyelidikan yang dilakukan akan cuba mencari jawapan persoalan-persoalan 
berikut: 
1.4.1 Apakah tahap penggunaan sumber pencarian maklumat elektronik yang 
disediakan di perpustakaan di kalangan pelajar Fakulti Kejuruteraan 
KUiTTHO? 
1.4.2 Apakah masalah dan halangan yang dihadapi oleh pelajar Fakulti 
Kejuruteraan K U i T T H O dalam menggunakan kemudahan sumber maklumat 
elektronik? 
1.4.3 Apakah tujuan pelajar menggunakan media elektronik dan mengapa memil ih 
media ini? 
1.4.4 Adakah sumber pencarian maklumat secara elektronik dapat memenuhi 
kehendak dan keperluan pelajar? 
1.4.5 Apakah pendapat pelajar tentang perkhidmatan sumber pencarian maklumat 
elektronik yang disediakan di Perpustakaan KUiTTHO? 
1.5 Definisi Istilah 
1.5.1 Tahap penggunaan 
Tahap penggunaan yang dimaksudkan di dalam penyelidikan ini ialah 
kadar pelajar mengakses maklumat elektronik dengan menggunakan 
sumber maklumat elektronik yang disediakan di perpustakaan KUiTTHO. 
1.5.2 Sumber maklumat elektronik 
Ialah kemudahan yang disediakan o leh perpustakaan K U i T T H O kepada 
pelajar untuk mengakses data dan maklumat atas talian dengan 
menggunakan perkakasan tertentu seperti komputer dan rangkaian 
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Internet. Tumpuan penyelidikan ini ialah terhadap dua sumber maklumat 
elektronik di perpustakaan tersebut iaitu Ei Engineering Vi l lage 2 dan 
ISMEC : Mechanical Engineering Abstracts. 
1.6 Kepentingan kajian 
1.6.1 Perpustakaan Kolej Universiti Teknologi Tun Husse in Onn 
D e n g a n adanya kajian ini adalah diharapkan dapat membantu 
memberi maklumat kepada pihak pengurusan perpustakaan tentang 
peranan yang bo leh dilakukan oleh mereka dalam menggalakkan lagi 
penggunaan sumber maklumat elektronik yang disediakan o leh 
perpustakaan ini 
1.6.2 Pelajar Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
Penyel idikan ini diharapkan akan dapat membantu memberi 
pendedahan kepada pelajar-pelajar K U i T T H O tentang kewujudan 
sumber maklumat elektronik yang terdapat di perpustakaan. Mereka 
juga akan dapat memaks imum dan mempelbagaikan kaedah pencarian 
sumber-sumber maklumat yang diiginni. 
1.6.3 Penyel idik 
Dapat membantu memberikan pengetahuan kepada penyelidik tentang 
tahap pelajar membuat pencarian maklumat secara elektronik. Ini 
adalah kerana ia berkait rapat dengan aspek pengajaran dan 
pembelajaran pelajar. 
1.6.4 Bidang pendidikan teknik dan vokasional 
Oleh kerana peranan utama yang dimainkan o leh K U i T T H O adalah 
bagi melahirkan tenaga pengajar dalam bidang teknik dan vokasional 
